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neverdig tilbake i  forhold -til. høstning ved havrens blomstring. Det 
er selvsalgt også andre hensyn enn disse man må være opmerksom 
på ved hestningen av grønnforet. Er det :brukt som dekksed til 
engplantene ved attlegget, må det tas så tidltg at gjenlegget ikke 
skades av grønnforet, og at grønnfor ikke blir stående så lenge 
utover høsten at engplantene ikke får vokse til naget mot vinteren. 
Grønnforet tørkes på hesje ener pinnestaur. Det m?, være godt 
tørt før det Innkjøres. Er det etterblanding, vil grønnforet ha lett for å 
ta skade dersom det ikke er tørket svært godt ute. En grønnrorhesje 
må gjøres slik at det som blir lagt på nederste tråd ikke kommer 
til å berøre marken naget videre. Dersom det er tsådd frø, vil dette 
lett «røytes» ut under en hesje hvor grønndåret ligger helt ned på 
marken. Ved å få nederste trådd godt op vil man få bedre tørk på 
det. Best er visstnok å bruke dobbelthesje for den nederste tråds 
vedkommende. 
For havrens vedkommende vil denne på enkelte steder, særlig 
Østlandet, bli angrepet av havrerus. I slike høve vil bygg være å 
foretrekke i blanding rned erter. I Trøndelagen har vi og havre- 
lusen enkelte år, men den gjør sjelden nogen større skade. 
På mosemyr går grønnforet ganske bra når denne som til eng 
blir sand- eller leirkjørt og ellers kalket og gjØdslet og smittet. Men 
avlingene vil som regel bli noget lavere enn på grasmyr. 
(Forts.) 
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SIDEN 1·9i24 har TrØnde.lagens Myrselskap i første rekke arbeidet med myrundersøkelser. Hensikt-en med disse undersøkelser har 
vært først ved kartlegging og bonitering å få greie på myrarealenes 
størrelse, heide over havet, dybde- og heldningsforhold og undergrun- 
nens beskattenhet, og dernæst ved kjemiske analyser av prøver ut- 
tatt under kartleggingen å få klarhet over myrenes sammensetning. 
Derigjerinem vil man kunne få et grunnlag for vurdering av myrene 
m. h. t. den beste anvendelse, enten som brenntorv- eller torvstrømyr 
eller om de egner sig hest til opdyrking eller 'skogplanttng. 
Ef.t-er hvert som undersøkelsene skrider frem, vil man på denne 
måte få en oversikt over die myrarealer som forefinnes og et grunn- 
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la,g for disses anvendelse. De erholdte· resultater blir stillet til dis- 
posislon for interesserte, og Myrselskapet har hatt den glede at nere 
av de undersøkte myrer nu er under kolonisasjon. 
Myrarealene i sør- og Nord-Trøndelag fylk-er er store. IfØlg-e 
Iandsskogtakserlngen er det under tregrensen vel 5 mill. dekar (mål) 
myr i disse to :fylker. 'Trøndelagens Myrselskap har således nok å 
ta fatt på. 
Siden 1924 er det av Myrselskapet undersøkt en rekke myrer i 
disse to fylker, både av myrer ute i sjØdisit.iriktene og lengere inne i 
land-et. Da dert tkke bidllgere her i landet er foretatt noen sammen- 
heng-ende undersøkelser av denne art, turde de erholdte resultater 
og analysedata ,ha noen interesse også utenfor den mere snevre krets 
som arb-eider med myr-enes utnyttelse. 
Av de undersøkte myrforekomster i sjØdistriktene danner de un- 
dersøkte myr-er på Hitra det største område. På grensen mellern 
Sand.stad og Kvennvær herreder ligg-er myr-ene Skamfassør-ene, Sing.s- 
og Havmyrene på tilsammen 11,08-3 da. i en høide over havet på 
60~8i5 m. Fjellgrunnen er på denne del av Hitra dtoritt., og her og 
der utover myrene stikker tjellgrunnen op som rabber og avslitte 
mindre knatter. Myrene får således en noe opsplrttet form. 
Under kartdeggtngen er det uttatt prøver til kjemisk analyse. 
Disse prøver er uttatt som gjennernsndttsprøver fra myrens overflate 
og ned til bunnen. Analysene er utført ved Staiten.s Iandørukskje- 
miske kontronstasjon i Trondheim, og analyseresultatene fra disse 
myrer er sammenstillet i tab-ell 1. 
Plantebestanden viser at disse myrer er av noenlunde ensartet 
beskaffenhet, kun med noen variasjon efter det utviklingstr;n som 
myren står på. Skomfo.s.smyren har f ølgende plantebestand") : Rike- 
lig bjørnskjegg. kvitmose, dkke tuer, men rikelig av denne mellem 
bjørnskjeggplantene, nokså meget rome, og spredt f'irmes brunmose, 
gråmose, starr, røslyng, dvergbirk, krekling o. a. Myrtypen kan -lml- 
les bjørnskjeggmyr. da denne plante er den dominerende. Denne 
myrtype formuld-er noe sent, men 'flere av de uttatte prøver viser 
at formulding-en alllkevel er kommet ganske langt. 
Askegehalt-en er i noen av prøvene særlig hØi, optdl 29 0/o. Dette 
beror på at enkelte steder er den nederste del av myren blandet med 
noe leir og sand, og da prøvene er tatt fra overflaten til bunnen, 
gir denne innblanding sig til kjenne i askegehalten, 
Kvelstoffinnhcldet er middels, omtrent som vanlig for blandings- 
myr-er eller overgangsmyrer (starrike mosemyrer) 
Kalkinnholdet er for et par av prøvene tilstrekkelig for dyrking, 
og reaksjonen ex da også for disse prøver ganske høi, pH - 5,9. For 
de fleste av prøvene er dog kallemnholdet mindre og pH lavere, så 
el-et behøves kalking. 
*) Bestemt av myrkonsulent Hagerup, ca. 300 m. syd for gården Skomfoss. 
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Dybden på myren er ibestemt ved em rekke boringer, ialt er det 
tætt ca. 1000 borehull på disse myrer. 1For ,Skomfos.smyr-en er myr- 
arealene for de forskjellige dybder følgende: 
Fr:a O m. til 1 m . 
» 1 m. til 1,5 m . 
» l,!5 m. til 2,0 m . 
» 2,0 m. Ml 2,5 m . 
Over 2,5 m . 
846 da. tllsv. 35,2 0/o 
710 da. » 2:9,'5 0/o 
285 da. » 11,8 0/o 
235 da. >> 9,8 0/n 
3,30 da. » 13,7 0/o 
Tils. 2406 da. tilsv. 100 0/o 
Det fremgå'!' herav at ca. % av are-alet ener omkring 1'600 då. 
har en større dybde enn 1 m. V-ed horingene har det videre vist sig 
a,t ca. % av myrarealet har som undergrunn sand og leir, og ror ca. 
½ går myr-en helt ned på f je1let. Det er særlig den grunneste del 
av myren som går helt ned på fjeUeit. . 
Av det som foran er nevnt fremgår at den største del av Skom- 
rossørene må ansees som godt skikket til opdyrking. Myren er en 
av de beste t11 dette øiemed av de myrer som ,finnes ute i sjØl- 
dd.s·triktene. 
På Singsmyrene og Havmyrene er plantebestanden noenlunde 
den samme som for Skomfo.ssmyren. Gjennemgående er det noe 
mindre bjØTn.skjegg, og på enkelte partier er det mere unose. På 
enkelte partier er det helt mosemyr som vi l 'kunne anvendes til 
torvstrø. 
Prøvene 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 17 fra Ytre Havmyr er tatt fra 
den del av myren som ligger nærmest Skomfoosørene, og viser sig 
å ha omtrent samme sammensetning som denne. De øvrige prøver 
fra Ytre Havrnyr og prøvene fra Indre Havmyr viser at disse myrer 
er mere ·ka'lkfattige og inneholder mindre mineralske bestanddele. 
Kvelstoffinnholdet er også noe lavere og reaksjonen er sterkt sur. 
De fleste prøver er mindre vel 'formuldet, og en del av prøvene he- 
står av torvstrømætertale. 
Prøvene fra Singsmyren inneholder noe mere både av mineral- 
ske bestanddeler, av kalk og av kvelstoff. For et par av prøvene er 
sannsynligvls kalkinnholdet tilstrekkelig til dyrking. Denne rnyr vi- 
ser sig i det hele rtatt å være omtrent som Skomfossmyren, dog m· 
formuldingen gjennemgående noe mindre. 
Myrarealene tn de forskjellige dybder er for Sings- og Harv- 
myrene bestemt til: 
Fra O m. til 1,0 m. 
» 1,0 m. til 1,5 m. 
» 1,5 m. til 2,0 m. 
>> .2,0 m. til ,2,:5 m. 
Over 2;5 m . 
3400 da. tilsv. 3-9,2 0/o 
121501 da. » ~18,8 0/o 
1014 da. >> 11,.7 0/o 
062 da. 
900 da. 
» 9,9· 0/o 
» 10,4 0/o 
Tils. 86 177 da. tilsv. 100,0 0/o 
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For Havmyrene består undergrunnen av ca. ¼ sand o-g ~i;eir, 
ca. ¼ av fjell. For Slngsmyren består undergrunnen av ca. ½ sarid 
og leir, ca. % av fjell. 
Av disse myrer vil den del av Singsimyr,en som er tilstrekkelig 
dyp, være brukbar til opdyrking, og lik-ele-des den del av Ytre Hav- 
myr som ligger nærmest Skomfos.sørene. For øvri,g er Havmyrene 
av dårhgere kvalitet som dyrkingsjord betraktet. Derimot finnes der 
på denne adskillig torvstrø, likesom der på Skoinfossør.ene finnes en 
del brenntorv. 
For eventuell kolonisasjon må det bygges vei til feltet. En for- 
bindelsesvei tvers over Hitra fra Grefsnes til Laksåvik (ca. lfi km.) 
vil passere gjennem feltet. 
Ved siden av de foran nevnte store myrarealer på Hitra ,er det 
også undersøkt f ølgende mindre myrer: 
Kovavassmyren i Kvennvær herred. Størrelse 17,6,i6 da. H. o. h. 
fra Oc-- 10 m. 
Hammerstadmurene i Hit-ra herred og myr i Filfjord almenning, Fil- 
lan herred. 1Størrelse 743,1 da. H. o. h. fra 12-0----'150 m. 
Strømsdalsmyrene i Hitra herred. størrelse 1'1'9'7 da. H. o. h. fra 3·6- 
127 m. 
Analysedata fra disse 3 myrer er sammenstillet i tabell 2, 
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K ovavassmyren er en lang smal gressmyr beliggende i sydvestre 
del av Hitra. Plantebestanden er omtrent som for Slngsmyren. Prø- 
vene viser at myren er nogenlunde vel formuldet. Askegehalten va- 
rierer, men er gjennemgående høl. Kalkinnhold-et er temmelig hØit og 
reaksjonen fra pH. ca. 5-6,7. Myren må ansees brukbar til dyrking, 
og er nu kolonisert av sør-Trøndelag landbruksselskap. 
Hamm.erstadmyren. Også denne myr er kun nogenlun<l.e vel for- 
muldet, undtagen prøve nr. 3 som kan karakteriseres som vel for- 
muldet. Denne prøve inneholder da også mest kalk. Kalkinnholdet 
er for øvrig noget mindre i denne myr og pH. ligger på vel 5. Aske- 
gehalt-en er gjennemgående høl. Dybden er tilstrekkelig, og under- 
grunnen består vesentlig av sand og leir. Myren må ansees brukbar 
til dyrking. Den må dog kalkes. 
Stremstialemureti ligger lunt i dalen mellem E1sfj,ellet i vest og 
Indre Tverrf}ell i øst i den nordre del av Hitra. På myren er dEit 
delvis store og meget spredte turutrer. Den nordligste del på 316 m, 
h. o. h. Iigger ca. 2 km. fra bygdevei. Den sydligste døl når op til 
1127 m. h. o. h. Dybdefor-holdene er fra 0,5 til over 3 m., rnest al~I~ 
mindelig 1,5~2 m. Undergrunnen består av sand, leirholdig sand og 
for den nordligste og laveste del av leir. Myren består for en mindre 
del av gressmyr (prøve 7), for øvrig forekommer litt mose, lyng etc. 
strømsdalselven rinner gjenem feltet, og avløpsforholdene er gode. 
Prøvene fra myren viser at denne kun er nogenlunde vel for- 
muld-et, bortsett fra gressmyren (prøve 7) som er vel formuldet. Kalk- 
innholdet er naget lavt, og reaksjonen sterkt sur. Askegehalten va- 
rierer meget. For prøve 3 er det uttatt 2 prøver, en til 1,5 m. dybde 
og en fra 1,5-3 m. Som det sees Øker askegehalten nedover i myren, 
fra 3,7 til 10,0 0/o. Kve.1sto-ffinnholdet er også helere nede i myren 
enn øverst. Kalkinnholdet -er omtrent ens og reaksjonen den samme. 
Det er sannsynlig at f orskjellen i askegehalt og kvelstortinnhold he- 
ror på at øverst forekommer en del uomdannet og mindre omdannet 
mose. Lengere nede i my-ren er denne omdannet så det e1 dannet 
brenntorv. 
Også denne myr må ansees brukbar til dyrking. Den må dog 
kalkes godt og til dels sandkjøres, 
Myrer på Fosenhalvøen. 
På Fosenhalvøen er det undersøkt to myrarealer: Momyrene på 
grensen mellem Å og Roan herreder og Breilimyr i Leksvik herr-ed. 
Analyser av prøv-er fra disse to myrer er sammenstillet i tabell 3. 
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Momyrene hestår for det rueste av nogenlunde vel formuldet 
gressmyr (starrmyr). På flere steder ,er det brenntorv av god kvali- 
tet. størrelsen av myr-en er 61283 da. H. o. h. ca. 2•50-300 m. Dybden 
varierer fra 0,3-2,5 m., vanligvis 0,7-1,0 m. Undergrunnen består 
vesentlig av sand og grus, ofte blandet med leir. Analysene viser 
at innholdet av mineralske bestanddele er nogenlunde jevnt, men 
ikke særlig høit. Kvel.stoffinnhold-et er middels, og innholdet av 
fosforsyre og kali er som vanlig for myr lite. Kalkinniholde1t er i 
minste laget som dyrkingsjord betraktet. Felt-et er nu kolonisert av 
sør-Trøndelag landbruksselskap, og det er med bistand av Ny Jord 
lagt vei over teltet. 
Breilimyr og Rotamyr har i tølge analysene en hø! askegehalt. 
kvel.stoffinnholdet er middels, innholdet av fosforsyre er temmelig 
lite, og av kali til dels meget lite. Kalkinnholdet veksler naget og er 
til dels ganske hørt. En prøve hrenntorvmateriale fra Rotamyr hadde 
i vannfri tilstand et askeinnhold 5,4 ¾, sammenholdningsgrad 1, vo- 
lumvekt 9,73 g/kbdm. og en brennverdi på 5516 kalorier. 
Myrer i Strinda, Klæbu og på Byneset . 
I disse herr-eder er det undersøkt en rekke mindre myrer, både 
dyrktngsmvrer, br-enntorvmyrer og torvstrømyrer. Aanalysene er 
sammensttllet i tabell 4----'6. 
Myrene på Byneset består overveiende av brenntorrnyrer med 
enkelte torvstrømyrer iblandt. Herredet er fattig på vedskog, så torv 
(stikktorv) benyttes overalt. Av tabell 5 sees at kvalitet-en j-evnt over 
er god. Askegehalten ligger i almindelighet omkring 5 0/o. Brenn- 
verdien er ganske hø! og sammenholdningsgraden fra 1-2. Prøve 
19 og 20 fra Gaust.admyr viser at askegehalten er litt større nederst 
i myren, brennverdi og egenvekt avtar og sammenholdnmgsgraden 
er dårligere nederst. Her er altså den øverste del av myren best. 
Ellers forekommer ofte et mere moseholdig lag øverst, mens torv-en 
i den nederste del -er bedre. 
En del av de undersøkte myrer er nu til dels opdyrket. Opdyrk- 
ingen foretas helst etter at myr-en først er avtorvet 
Av torvstrømyrene benyttes en, Høstadmyren, ·til fabrikkmessig 
fremstilling av torvstrø. 
Myrene i Klæbu består overveiende av tcrvstrømyrer. De inne- 
holder ofte uf or muldet mose helt til bunns. Dybden er otte ganske 
stor, optil 5 m. Flere av disse myrer utnyttes til fabrikkmessig frem- 
stilling av torvstrø. Av tabell 6 s·e,es at askegehalten gjennemgående 
er lav. Vannopsugtngsevnen er høist 9,7 (prøve 4 fra Lille Lyseklett- 
myr), hvilket må ansees for riogenlunde trlfredssttllende. Flere av 
disse myrer er forholdsvis små, men i bygd-ens østende, i Nordmarkens 
almenning, ligger et stort samrnenhengede myrareal, HØis}Øla, stør- 
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reise ,2140 da. o,g h. o. h. 2.40-1217i5 m. A1v tabell 4 sees at denne for 
en stor del består av vel formuld-et myr. Den er forholdsvis grunn 
med for det meste sand og sandblandet leir som undergrunn. Aske- 
innholdet varierer en del, men er oftest noget lavf som dyrkingsjord 
betraktet, kvelstoffinnholdet er gjennemgåendc . hØit. Fosforsyre- og 
særlig kaltinholdet er lite, men kalkirmnoldet er gjennemgående 
høit. For en del av prøvene vil kalking neppe behøves. Myren vil 
egne sig godt til opdyrking. Det er også arbeidet adskillig med dette 
spørsmål, men de uklare eiendomsforhold har iallfall foreløbig for- 
hindret en samlet kolonisasjon. 
De undersøkte myrer i strinda viser sig å bestå av kalkrik, vel 
formuldet myr som egner sig til opdyrking. 
Myrer i Nord-Trøndelag. 
I Nord-Trøndelag omkring vannet Lørnsen i herredene Beitstaden, 
Egge og Stod samt i Snåsa er der undersøkt en rekke myrer. Analy- 
sene av disse eir sammenstillet i tabell 7. 
Av myrene omkring Lømsenvannet består Melhusmyren, RØs- 
eggrnyren og Oksåsmyren av vel formuldet gressmyr. De er særlig 
rike på mineralske bestanddeler, innholdet av fosforsyre og kali er 
også gjennemgående høtt og kalkinnholdet er særlig nølt - reak- 
sjonen svinger omkring nøitral, Disse myrer vil egne sig godt til op- 
dyrking, Dyrstadmyren derimot består hovedsakelig av litt formul- 
det mosemyr, kalkfattig, med sterk sur reaksjon og utpreget fattig 
på f ostorsyre og kali. Denne myr egner .sig mindre godt til opdyrking 
og må for tHfe11-e kalkes. 
Myrene på østsiden av i8nåsavann-et, i Snåsa, hestår med und- 
tagelse av Slåt.tan av temmelig utpreget mosemyrer, ka1kfaUige og 
med sterk sur reaksjon (pH omkring 4). Kvelstoffinriholdet og aske- 
innholdet er også giennemgående lavt. Nogen av disse myrer er 
brukbare som torvstrømyrer, To prøver ferdig torvstrø fra Jørstad- 
myren og Ryggvollmyr hadde en vannopsugtngsevne på henholdsvis 
19,1 og 15,5 beregnet på torvstrø med 20 0/o vanninnhold. Askeinn- 
holdet utgjorde 1,4 og 1,2 0/o. [ngen av disse myrer egner sig til 
dyrking. Derimot ier .Slåt-tanmyYen, beliggende litt. nord for Jørstad 
jembaneiStasjon, ,godt skik;ket til dyrking. Den har et temmelig hØit 
askeinnhold, kvelstoffirinholdet er også nøtt og kalkinnholdet særlig 
hØit - reaksjonen er næsten nøltral (pH fra 6,4~;9). Myren er nu 
kolonisert av Nord-Trøndelag landbruksselskap. 
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Tabell 7. 
Analyser av prøver fra myrene 
Litervekt I vannfri jord 
Dybde ~Nr. Fra rå luft- pH. tørr Aske N. P2Q5 
rn. g. g. O/o O/o O/o 
1 Methusmyren, Lømsen - 1108 4,67 - 77,3 0,680 0,169 
2 Røseggmyren » - 10312 37'5 - 74,8 0,699 0,141 
3 -»- » - g,g,o 212 53,2 1,261 0,1213 
4 Oksåsmyr » - 10'7,0 329 56,8 1,390 0,181 
5 -»- )) - 1152 404 73,0 0,678 0,126 
6 -»- » - 1097 392 68,2 1,044 0,177 
7 -»- » - 1000 170 ,3,2,4 1,880 0,131 
8 Dyrstadmyr » - 500 916 - 1'5,8 1,6917 0,174 
9 Slåttan, Snåsa 1,0 1008 194 6,91 14,7 2,471 
10 -»- » 0,8 1018 189 6,4 15,3 2,654 
11 -»- » 0,7 10316 205 6,5 17,6 2,735 
12 -»- » 0,9 1060 280 6,5 21,4 2,460 
13 -»- » 0,5 1087 ;282 6,6 217,91 1,6,50 
14 Jørstadmyren » 2,9 1087 140 4,1 3,7 l,6150 
15 ->>- » 3,0 g52 13'6 4,3 7,7 1,59'7 
16 Aglemyr » 3,9 930 80 4,0 2,2 0,·629 
l'7 -))- » s.s 900 141 4,2 1,8 0,99:5 
18 Ryggvaldmyr » 2,5 967 140 4,4 17,0 1,630 
1-9 -»- » 2,6 977 97 4,1 5,91 0,950 
20 -»- » 1,4 9,84 125 4,5 3,4 1,554 
21 Bomomyr » 3,2 95.2 7,8 4,2 6,2 0,940 
22 ->)- » 3,2 1000 85 4,1 13,4 0,884 
23 Langmyren » 0,6 91613 2195 4,,6 46,8 1,3,91 
24 Storigrossmyren )) 0,6 10,24 136 4,2, 12,5 2,3412 
25 -»- » 1,,2 1069 2516 4,3 40,1 1,3·98 
~ 
216 -»- » 1107 2715 4,2 '54,,8 1,14,5 
27 -»- » o, 95,3 U5 4,0 13,9 0,7215 
28 -»- » 0,8 1Qi3,3 167 4,3 10,2 2,W6 
2,9 Lillegressmyr » f 3,2 '9416 133 4,,o 4,1 1,145 
30 Brænmyren » 3,6 985 1128 4,0 1,8 0,784 
31 Murbrekkmyr » 1,0 976 16'5 4,0 3,6 1,05'5 
32 Horjemyr )) ;l,6 1144 4Q18 4,6 61,4 0,946 
33 J:emsmyr » 3,0 9,50 132 4,1 6,7 0,838 
34 Hafelmyr » 2,8 19190 iso 4,1 2,8 0,866 
35 S. Landsemrnyr >) 1,9 10'2'9 133 4,12 2,6 1,1519 
316 N. Landsernmyr )) 2,5 973 116 4,2 2,6 1,4216 
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omkring Lømsen og i Snåsa. 
I vannfri jord Innhold pr. da. til 
,,---- - 20 cm. dyp 
K20 CaO .•... N. P2Q5 K20 CaO Anmerkning 
O/o O/o kg. kg. kg. kg. 
0,208 2,416 61'2 152 187 2174 Ve1l form. Leir og sandbl. 
0,159 1,083 503 101 114 778 -»- Sandbl. 
0,220 2,490 4819 47 85' 965 Nogenl. vel form. 
0,171 1,45-5 8183 115 109 ·9Ø4 -))- Leirbl, 
0,419 1,4·7,2 5,23 97 3·23 næ -»- Sterkt ·Ieirbl. 
0,306 1,218 773 131 227 '90,2 Vel form. LeirbL 
0,160 2,8'67 '568 39 48 879 Gressmyr øverst, mose nederst 
0,248 0,743 286 29 42' 125 Lite form. Meget mose. 
4,421 848 - - 1517 Nogenl, vel form. 
3,043 888 - - 1058 ->>- 
4,381 9916 - - 15'95 -»- 
5,260 1'206 - - 2579 -»- 
3,484 828 - - 1748 -»- 
0,170 412 - - 43 -»- Mose øverst 
0,601 :3'3,9 - - 146 Ikke form. Meg,et mose. 
0,377 88 - - 53 -»- -))- 
0,500 247 - - 124 Dårlig form. -»- 
0,842 406 - - 209 Nogeril. vel form. 
0,301 1'6,2 - 51 Dårlig form. 
0,492 341 - - 108 -»- 
0,3,65 128 - - 50 -»- 
0,2715 133 - - 41 Ikke form. Nærm. torvstrø. 
0,351 760 - - 100 -»- 
0,061 57·4 - - ts Dårli-g form. 
0,114 ·6167 - - 54 Nogen'l, vel form. 
0,1'96 1596 - - 102 Mindre vel form. 
.Q,123 1:50 - - 2i7 Ik·ke form. 
0,343 163:6 - - 104 Mindre vel form. 
0,156 274 - - 3:7 Ikke form. 
0,1716 181 - - 40 -))- 
0,103 312 - - 30 -))- 
0,310 78,5 - 2~7 Nogenl. vel torm. 
0,25'5 mg - - 60 Ikke form. 
0,2215 2·31 - - 60 Dårlig form. 
0,'257 273 - - 65 Mindre vel form. 
0,274 2!94 - - 57 Dårl'ig form. 
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Som det fremgår av de foran refererte undersøkelser over myr- 
forekomster i Trøndelag, er de undersøkte myrer fordelt over et stort 
område, fra sjødtstriktene i vest og innover til Snåsa i øst. Av un- 
dersøkelsene fremgår at i de indre distrikter er torvstrørnyrer det 
mest almindehge, Det-te er· .tHfelle både i Snfusa og i Klæbu. Torv- 
strømyrene kan være mere eller mindre og til dels kun meget lite 
omdannet. Of.te finner man mosetuer utover myrene, hvilket viser 
at de klimatiske forhold fremdeles ligger til rette for dannelse av 
mosemyr. På enkelte steder. i de indre distrikter finnes også gress- 
myr, rik på plantenæringsstoffer, særlig ·kalk. Dette beror sannsyn- 
ligvis på mere lokale forekomster av bergarter rike på kalksten. På 
flere steder innover langs Trondheimsfjorden forekommer kalkstens- 
brudd, og også i fjellene på vestsiden av Snåsavarinet er det en del 
forekomster. Det er sannsynlig at det er utvaskinsprodukter fra 
disse områder som er årsak til dannelsen av de kalkrike gressmyrer 
inne ved Snåsavannet. Naget av <let samme har man også for HØi- 
sjøla i Klæbu. Også denne myr er mere kalkholdig enn torvstrø- 
myrene. 
Gode brenntorvmyrer finnes ikke i de indre distrikter. Men, på 
Byneset og ute i sjødistriktene finnes store mengder brenntorv av 
god kvalitet. .De undersøkte myrer på Hitra tør man ta som typiske 
myrer for sjødtstrtktene, iallfall her i TrØndelag. Disse myrer er of- 
test gressmyrer med mere eller mindre innslag av mose og lyngarter. 
Av plantebestanden dominerer ·bjØrnskjegg. Dette gir en myr som 
formulder noget sent. Bergarten derute, diorltt, gir ved sin for- 
vltrlng et næringsfattig jordsmonn som inneholder forholdsvis lite 
kalk. Som dyrkingsjord betraktet er derfor ikke myrarealene ute i 
sjødistriktene av de beste som finnes, men de er heller ikke av de 
dårhgste. Ved kalking og eventuell gruskjøring skulde det la slg 
gjøre å få dem godt brukbare. 
<Det er ute i sjødistriktene behov for dyrkingsjord, og da får man 
bruke den jord man har. Det vilde dog være av adskillig betydning 
om det kunde anlegges en del forsøksfelter på jord av denne art. 
Burelslng på myr er ikke alltid så enkel en sak, derfor vilde det være 
heldig om man ved forsøk kunde bli klar over på hvilke måter van- 
skelighetene best kunde overvinnes. 
